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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI EDELLEEN SYYSKUUSSA 1978
Myynnin määrä oli syyskuussa tukkukaupassa 3.1 % ja vähittäis­
kaupassa 6.4 % pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tammi- 
syyskuussa se laski tukkukaupassa 0.8 % ja vähittäiskaupassa 
3.7 %.
Vähittäiskaupassa autokauppa putosi 18.4 %:lla syyskuussa. Huol­
tamoiden myynti laski myös runsaasti (12.2 %). Tavaratalokauppa 
kasvoi syyskuussa 2.7 % ja sekatavarain kauppa 4.2 %. Alkoholi­
juomien kauppa laski 11.8 %.
Keskustukkukaupassa myynnin määrä kasvoi syyskuussa 3.7 % ja 
muussa yleistukkukaupassa 5.2 %. Vähennystä tapahtui eniten teks­
tiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa (30.6 %). 
Polttoainetukkukaupan myynti laski 14.2 %.
HANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM MINSKADE FORTFARANDE UNDER SEPTEMBER 1978
I September var försäljningsvolymen inom partihandeln 3.1 % och 
inom detaljhandein 6.4 % mindre än i september föregaende ar. 
Under perioden januari-september minskade försäljningsvolymen 
inom partihandeln 0.8 % och inom detaljhandein 3.7 %.
I detaljhandeln minskade bilhandeln med 18.4 % i september. 
Servicestationernas försäljning minskade även kräftigt (12.2 %) . 
Varuhushandeln ökade i september med 2.7 % och diversehandeln med 
4.2 %. Handein med alkoholdrycker minskade med 11.8 %.
Försäljningsvolymen ökade inom centralpartihandeln i september 
med 3.7 % och inom annan allmän partihandel med 5.2 %. Mest 
minskade försäljningsvolymen inom partihandeln med textil-, 
beklädnads- och lädervaror (30.6 %). Försäljningen inom parti­
handeln med bränslemedel sjönk med 14.2 %.
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